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「四
O
O号
演
習
」
下
命
私
は
今
で
も
思
う
の
だ
が
、
精
神
力
に
於
て
は
日
本
の
軍
隊
は
世
界
一
で
あ
っ
た
。
日
本
の
軍
隊
に
米
軍
の
で
よ
い
し
、
又
ソ
連
軍
の
で
も
よ
い
が
、
優
れ
た
武
器
を
持
た
せ
た
ら
、
世
界
最
強
の
軍
隊
た
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
が
日
本
国
民
に
と
っ
て
幸
福
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
。
閑
話
休
題
、
昭
和
二
十
年
五
月
に
ド
イ
ツ
が
降
伏
し
、
日
本
だ
け
が
全
世
界
を
相
手
に
戦
争
を
し
て
い
る
状
態
と
な
っ
て
か
ら
、
私
は
毎
夜
の
如
く
、
ソ
連
兵
が
黒
龍
江
に
橋
脚
を
立
て
橋
を
し
つ
ら
え
、
満
州
に
攻
め
込
ん
で
来
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
部
を
四
O
O部
隊
と
い
っ
た
)
そ
の
日
が
何
時
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
余
り
遠
い
日
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
で
は
、
日
ソ
開
戦
開
始
を
「
四
O
O号
演
習
下
命
」
と
い
う
暗
号
で
隷
下
部
隊
一
九
師
団
(
師
団
司
令
に
伝
え
で
あ
っ
た
が
、
八
月
九
日
突
如
と
し
て
「
四
O
O号
演
習
」
が
下
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
史
を
ひ
も
と
く
と
、
大
本
営
ロ
シ
ア
課
長
白
木
末
成
大
佐
が
「
九
月
上
旬
の
日
ソ
開
戦
は
絶
対
的
で
あ
る
」
と
判
断
し
、
八
月
に
ソ
連
参
戦
の
公
算
が
大
き
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
私
達
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。
開
戦
時
、
私
達
の
大
隊
の
中
隊
長
を
し
て
い
た
某
少
尉
は
、
暁
闇
、
師
団
か
ら
「
四
O
O号
演
習
が
本
日
下
命
さ
れ
る
は
ず
」
と
い
う
電
話
連
絡
を
受
け
た
が
、
何
の
こ
と
か
そ
の
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
そ
13 
う
だ
。
私
は
開
戦
ま
で
時
々
大
隊
の
事
務
室
に
出
入
り
し
て
、
師
団
よ
り
の
命
令
、
会
報
を
読
ん
で
そ
の
意
味
は
知
っ
て
い
た
が
、
兵
科
の
中
隊
長
が
知
ら
な
か
っ
た
の
は
少
し
お
か
し
い
。
と
も
あ
れ
ソ
軍
は
満
州
侵
攻
を
14 
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
あ
と
は
た
だ
、
命
令
の
ま
ま
に
戦
う
ほ
か
は
な
い
。
戦
時
中
の
敵
前
逃
亡
は
死
刑
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ふ
と
、
三
月
頃
、
師
団
命
令
で
書
か
さ
れ
た
遺
書
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
に
私
は
「
大
日
本
帝
悶
に
生
を
う
け
、
天
皇
陛
下
の
為
に
死
す
。
こ
れ
に
勝
る
名
誉
は
な
し
」
と
奉
書
に
毛
筆
で
書
い
た
。
少
し
気
障
で
は
あ
る
が
、
あ
の
頃
の
平
均
的
日
本
人
、
特
に
将
校
と
し
て
は
、
あ
の
よ
う
に
遺
書
を
書
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
歳
で
父
を
失
い
、
十
七
歳
で
母
を
亡
く
し
た
私
に
と
っ
て
、
父
母
に
孝
養
を
尽
す
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
責
任
が
軽
い
と
い
う
か
、
生
命
に
対
す
る
未
練
が
少
な
い
と
い
う
か
、
そ
ん
な
感
じ
で
日
ソ
開
戦
を
受
け
と
め
た
c
死
は
怖
く
な
か
っ
た
が
、
死
の
瞬
間
が
嫌
で
あ
っ
た
。
鉄
砲
弾
で
死
ぬ
か
、
要
塞
内
で
爆
煙
と
ガ
ス
に
包
ま
れ
て
死
ぬ
か
、
自
殺
す
る
し
か
私
に
残
さ
れ
た
道
は
な
か
っ
た
そ
の
ど
れ
も
が
余
り
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
私
の
感
情
と
は
無
関
係
に
、
即
ち
、
否
応
な
し
に
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
私
は
死
の
柑
塙
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
あ
と
は
た
だ
私
の
責
任
を
精
一
杯
果
す
ほ
か
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
本
音
で
あ
っ
た
。
事
実
、
ほ
と
ん
ど
の
兵
隊
が
日
常
の
軍
務
と
同
じ
よ
う
に
戦
争
中
も
行
動
し
た
。
そ
れ
が
日
本
人
の
性
格
だ
と
私
は
思
う
。
黙
々
と
し
て
命
令
を
聞
き
、
黙
々
と
し
て
戦
い
、
黙
々
と
し
て
死
ん
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
人
の
戦
場
で
の
様
相
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
開
戦
三
日
日
に
旅
団
長
の
巡
視
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
旅
団
長
の
言
葉
や
態
度
を
今
で
も
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
旅
団
長
の
陣
地
視
察
の
時
、
ど
う
し
て
も
地
上
を
敵
に
暴
露
し
て
通
ら
で
い
っ
た
が
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
交
通
壕
が
そ
の
部
分
だ
け
ま
だ
掘
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
ん
が
り
旅
団
長
だ
か
ら
そ
ん
な
場
所
で
も
走
っ
た
り
は
さ
れ
な
い
。
悠
然
と
歩
か
れ
る
。
私
は
殿
に
つ
い
て
十
人
目
を
歩
い
て
い
た
。
隣
の
第
一
地
区
の
安
保
山
の
頂
上
に
布
陣
し
て
い
た
敵
の
砲
兵
の
観
測
所
が
こ
の
状
況
を
見
逃
す
は
ず
は
な
い
。
と
に
か
く
、
十
名
近
い
日
本
軍
の
将
校
が
あ
る
地
点
を
通
過
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
日
本
山
阜
の
高
級
司
令
部
が
あ
る
と
敵
は
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
五
分
く
ら
い
す
る
と
物
凄
い
砲
弾
を
受
け
た
。
ヅ
シ
ン
、
ヅ
シ
ン
と
腹
に
響
く
。
大
隊
本
部
の
ト
ー
チ
カ
(
陸
軍
で
は
寄
警
と
い
っ
た
)
の
上
で
破
裂
し
て
い
る
三
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
三
メ
ー
ト
ル
の
厚
さ
の
土
を
盛
つ
で
あ
る
の
で
、
大
丈
夫
だ
と
は
思
う
の
だ
が
、
矢
張
り
内
心
は
ビ
ク
ビ
ク
し
た
。
私
も
将
校
で
あ
る
以
上
、
旅
団
長
の
前
で
臆
病
な
態
度
も
出
来
な
い
の
で
、
平
然
と
し
て
い
た
積
り
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
顔
は
真
青
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
旅
団
長
が
私
に
「
君
の
顔
色
は
大
分
悪
い
よ
う
だ
が
大
丈
夫
か
ね
」
と
い
わ
れ
た
の
に
は
恐
縮
し
た
。
そ
し
て
旅
団
長
は
「
私
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
変
で
敵
の
砲
撃
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
の
で
馴
れ
て
い
る
よ
」
と
も
言
わ
れ
た ら
し
い
。
そ
の
時
、
旅
団
長
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
大
隊
長
と
話
し
合
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
大
変
印
象
深
く
あ
っ
た
の
15 
で
記
述
し
て
み
た
い
。
16 
ハ
イ
ラ
ル
守
備
隊
は
独
混
八
十
旅
団
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
他
に
開
戦
時
に
ハ
イ
ラ
ル
市
に
住
ん
で
い
た
人
々
の
中
で
軍
籍
の
あ
る
者
で
編
成
さ
れ
た
民
間
防
衛
隊
、
そ
れ
に
一
一
九
師
団
の
一
部
が
加
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
一
一
九
師
団
の
将
兵
は
、
独
混
八
十
旅
団
の
一
部
が
興
安
嶺
の
陣
地
構
築
の
加
勢
に
派
遣
さ
れ
た
(
こ
れ
は
予
め
師
団
長
と
旅
団
長
と
の
閣
で
覚
え
書
き
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
の
で
そ
の
交
代
要
員
と
し
て
わ
れ
る
)
旅
団
に
開
戦
当
日
に
送
り
込
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
師
団
と
旅
団
と
の
兵
力
交
換
の
こ
と
を
旅
団
長
は
大
変
後
悔
し
て
お
ら
れ
た
。
「
こ
の
よ
う
に
戦
争
が
早
く
始
ま
る
の
な
ら
、
興
安
嶺
の
師
団
の
陣
地
構
築
の
加
勢
に
旅
団
の
一
部
兵
力
を
派
遣
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
旅
団
長
は
始
め
こ
の
旅
団
兵
力
の
興
安
嶺
へ
の
派
遣
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
旅
団
原
参
謀
が
「
今
、
こ
の
こ
と
に
反
対
し
て
師
団
長
の
機
嫌
を
損
じ
る
と
、
今
後
の
仕
事
を
し
て
行
く
上
に
色
々
差
し
支
え
が
あ
り
困
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
の
で
、
「
不
本
意
な
が
ら
賛
成
し
た
が
、
今
思
え
ば
残
念
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
師
団
長
は
塩
沢
清
宣
中
将
、
旅
団
長
は
野
村
登
亀
江
少
将
で
、
陸
軍
士
官
学
校
、
陸
軍
大
学
と
も
師
団
長
が
後
輩
で
あ
る
が
、
時
の
流
れ
は
如
何
に
せ
ん
、
師
団
長
は
現
役
、
旅
団
長
は
応
召
の
少
将
な
の
で
、
旅
団
原
参
謀
か
ら
そ
の
点
も
指
摘
さ
れ
、
余
り
旅
団
長
は
我
を
張
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
作
戦
要
務
令
綱
領
の
第
一
に
あ
る
が
如
く
、
「
軍
の
主
と
す
る
所
は
戦
闘
な
り
故
に
百
事
皆
戦
闘
を
以
て
基
準
と
す
べ
そ
の
よ
う
に
現
役
、
応
召
と
い
う
よ
う
な
階
級
、
序
列
あ
る
い
は
感
情
論
で
大
切
な
戦
力
の
要
素
た
る
兵
力
の
貸
し
借
り
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
解
せ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
旅
い
び
ん
が
わ
団
長
は
、
ハ
イ
ラ
ル
市
街
の
中
央
を
流
れ
て
い
る
伊
敏
川
に
架
け
て
あ
る
橋
が
余
り
に
も
堅
固
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
ら
れ
て
あ
り
、
四
カ
所
あ
っ
た
ど
の
橋
も
爆
薬
の
不
足
と
兵
員
の
不
足
で
破
壊
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
か
れ
た
。
そ
し
て
「
橋
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
造
る
の
は
よ
い
が
、
一
部
は
木
造
に
し
て
ガ
ソ
リ
ン
と
マ
ッ
チ
一
本
で
容
易
に
焼
け
落
と
せ
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
貴
重
な
戦
訓
だ
」
と
い
わ
れ
た
。
実
際
、
橋
が
余
り
に
も
完
全
に
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
日
本
軍
の
思
惑
と
は
裏
腹
に
、
先
ず
ハ
イ
ラ
ル
市
内
を
占
領
し
た
敵
は
こ
の
橋
を
利
用
し
て
、
兵
員
、
車
輔
、
戦
車
、
砲
を
ド
ン
ド
ン
輸
送
し
、
戦
闘
中
ズ
l
ッ
と
私
達
を
悩
ま
し
た
。
真
っ
先
に
橋
に
や
っ
て
来
た
敵
の
戦
車
な
ど
、
始
め
は
何
時
橋
が
爆
破
さ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
オ
ッ
カ
ナ
ピ
ッ
ク
リ
で
時
々
停
止
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
橋
を
渡
っ
て
来
た
ら
し
い
が
、
完
全
に
橋
を
渡
り
終
え
得
る
こ
と
が
分
か
る
と
、
後
続
の
戦
車
は
そ
れ
こ
そ
怒
濡
の
如
く
橋
の
上
を
進
撃
し
て
来
た
ら
し
い
。
も
し
も
橋
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
ら
、
私
達
の
陣
地
に
対
す
る
本
格
的
な
攻
撃
も
一
日
か
二
日
位
遅
れ
、
戦
死
傷
者
も
大
分
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旅
団
長
は
戦
後
、
ソ
連
抑
留
中
に
死
亡
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
が
遺
言
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
今
後
の
都
市
計
画
を
す
る
人
や
、
戦
争
を
考
え
る
人
々
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
と
、
旅
団
長
ろ
う
そ
〈
は
戦
闘
司
令
所
に
帰
ら
れ
た
。
私
も
蝋
燭
を
持
っ
て
地
下
坑
道
を
案
内
し
て
旅
団
長
を
送
っ
て
戦
闘
司
令
所
ま
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
軍
隊
が
、
17 
で
行
っ
た
が
、
私
達
の
大
隊
の
静
寂
さ
と
異
な
っ
て
、
そ
こ
は
日
の
同
る
よ
う
な
忙
し
き
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
日
本
軍
の
意
表
を
つ
い
て
後
方
か
ら
敵
は
攻
撃
し
て
来
た
の
で
守
備
の
薄
い
陣
地
は
手
痛
く
叩
か
れ
放
し
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
戦
闘
司
令
所
付
き
の
大
尉
な
ど
は
目
を
血
走
ら
せ
て
騎
兵
銃
を
持
っ
て
悶
歩
し
て
い
18 
た
戦
後
、
司
令
所
付
き
の
他
の
将
校
か
ら
聞
く
と
、
そ
こ
ら
辺
に
い
た
兵
隊
の
銃
を
取
り
t
げ
た
の
だ
そ
う
で
、
銃
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
兵
こ
そ
い
い
迷
惑
で
あ
る
。
そ
の
位
、
戦
闘
司
令
所
内
は
殺
気
立
っ
て
お
り
、
喧
騒
を
き
わ
め
て
い
た
。
可
哀
相
に
思
っ
た
の
は
、
今
か
ら
敵
の
攻
撃
に
行
こ
う
と
す
る
工
兵
隊
の
兵
隊
が
下
士
官
れ
か
ら
怒
鳴
ら
れ
て
い
る
状
況
を
見
た
時
で
あ
る
。
「
班
長
殿
(
軍
隊
で
は
下
士
官
を
兵
隊
は
班
長
殿
と
呼
ぶ
)
、
こ
の
靴
下
で
造
っ
た
急
造
爆
雷
は
ど
の
よ
う
に
し
て
使
う
の
で
あ
り
ま
す
か
」
こ
れ
は
兵
隊
の
質
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
下
士
官
の
返
事
は
「
馬
鹿
野
郎
、
貴
様
は
工
兵
隊
で
何
年
間
飯
を
食
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
殴
り
倒
さ
ん
ば
か
り
の
罵
声
で
あ
っ
た
。
私
は
何
も
今
か
ら
死
に
に
行
く
者
を
あ
ん
な
に
怒
る
必
要
も
な
か
ろ
う
に
と
思
う
と
同
時
に
、
戦
争
は
勝
つ
か
負
け
る
か
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
厳
し
い
の
も
や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。
本
当
に
戦
争
と
は
、
そ
し
て
兵
隊
と
は
悲
し
い
も
の
で
あ
る
。
